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Toimintapäivän perusajatuksena oli Pyhäjärven ympäryskuntien lapsiperheiden ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Samalla on haluttu vahvistaa perheiden yhteen-
kuuluvuutta ja tarjota perheille mukavaa yhteistä tekemistä. Väestön terveyden ja hy-
vinvoinnin edistäminen on terveydenhuoltolakiin perustuvaa toimintaa. Perheen hy-
vinvointiin vaikuttaa sekä lapsen, että vanhempien hyvinvointi. Lapsen hyvinvointia 
voidaan edistää ymmärtämällä lapsen tarpeita sekä tukemalla vanhempien jaksamista. 
Toimintapäivän idea tuli opintojen aikana aiemmin tehdystä näyttötehtävästä, jossa 
piti suunnitella toimintapäivä vapaaehtoisjärjestölle. Varsinainen toimintapäivä suun-
niteltiin lopulta hyvin pitkälti alkuperäisten ideoiden pohjalle.  
 
Toimintapäivä järjestettiin yhteistyössä Pyhäjärven Järvipelastajien sekä muiden pai-
kallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintapäivään suunniteltiin erilaisia rasti-
pisteitä, joita lapset pääsivät toteuttamaan samalla harjoitellen taitoja, joita tarvitaan 
vesillä liikkuessa.  
 
Toimintapäivä järjestettiin Säkylässä elokuussa 2015 Pyhäjärven Järvipelastajien pe-
lastusaseman piha-alueella. Tapahtumaan osallistui yhteensä 55 lasta ja 55 aikuista. 
Toimintapäivästä kerättiin palautetta yhteistyökumppaneilta, yleisöltä sekä haastatte-
lemalla Järvipelastajien puheenjohtajaa tapahtuman jälkeen.  
 
Saatu palaute oli kaiken kaikkiaan positiivista ja tuli ilmi, että tämän kaltaiselle tapah-
tumalle on kysyntää. Jatkossa, jos tällaista tapahtumaa järjestetään uudelleen, olisi 
markkinointiin panostettava hieman lisää jolloin saataisiin vielä enemmän lapsiper-
heitä liikkeelle. Myös yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön tulisi pa-
nostaa enemmän, jolloin voitaisiin saada vielä kokonaisvaltaisempi ja tiiviimpi tapah-
tuma. 
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The basic idea in activity day was to promote health and welfare of families with chil-
dren in lake Pyhäjärvi area. At the same time, is wanted to strengthen the cohesion of 
families and provide a pleasant to do for families. The health of the population and the 
promotion of welfare is based on the law. The welfare of the family is based by the 
welfare of the children and the parents. The child’s welfare can be promoted by un-
derstanding the child’s needs, and by supporting parents to cope. The idea for the ac-
tivity day came during the studies previously done screen role, which had to plan an 
activity day to non-profit organization. The activity day was planned on the basis of 
original ideas.  
 
The activity day was organized with lake Pyhäjärvi Lake rescuers, as well as with other 
commercial partners. To the activity day was planned different action spots, which 
children can do at same time practicing the skills that are needed in waters. 
 
The activity day was held in Pyhäjärvi Lake rescuers rescue station area in August 
2015. The event was attended by a total of 55 children and 55 adults. Feedback was 
collected from partners, the public and interviewing the Lake Rescuers chairman after 
the event. 
 
The feedback was positive and revealed that there is a demand for this kind of event. 
If such an event will be held again in the future, the marketing should be focused a 
little bit more so that even more families to participate. Also, the cooperation with 
partners should be payed more attention, so the event could be more comprehensive 
and better. 
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Idea tähän projektimalliseen opinnäytetyöhön lähti keväällä 2014 koulussa tehdystä 
näyttötehtävästä, jossa piti pareittain suunnitella kampanja tai toimintapäivä valitse-
malleen vapaaehtoisjärjestölle. Valitsimme tuolloin vapaaehtoisjärjestöksi Pyhäjärven 
Järvipelastajat, joka toimii Säkylässä. Opinnäytetyönä päätettiin toteuttaa tämä jo alus-
tavasti suunniteltu toimintapäivä ja myös kohdeorganisaation puolelta tämänlaiselle 
toimintapäivälle oli tilaus. Toimintapäivä toteutettiin hyvin pitkälti alkuperäisen suun-
nitelman mukaisesti. Tavoitteita ja tarkoitusta muokattiin soveltuvammiksi, jotta nii-
hin saatiin enemmän terveysnäkökulmaa.  
 
Toimintapäivän perusajatuksena oli väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 
lähtien yksilön ja yhteisön kautta kohdistuen etenkin paikallisiin lapsiperheisiin. Ta-
voitteena oli edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta ja samalla tar-
jota perheille mukavaa yhteistä tekemistä. Tavoitteena oli myös järvenrantakunnassa 
valistaa lapsia turvallisesta vesillä liikkumisesta ja näin ehkäistä hukkumiskuolemia. 
Henkilökohtaisina tavoitteina opinnäytetyön tekijöillä oli myös oppia järjestämään on-
nistunut toimintapäivä, jossa osattaisiin huomioida kaikki tapahtuman järjestämiseen 
liittyvät asiat, kuten onnistunut markkinointi, varainhankinta, yhteistyökumppaneiden 
saanti ja riskien kartoitus. Toisena oppimistavoitteena olivat projektin rakenteeseen ja 
sen vaiheisiin tutustuminen, projektin johtajana toimiminen, sekä tapahtuman eri vai-
heiden suunnittelu, organisointi ja toteutus. 
 
Pyhäjärven Järvipelastajat on kolmannen sektorin vapaaehtoisjärjestö, jonka perusaja-
tuksena on turvallisuus ja ihmisläheisyys. Nämä perusajatukset sopivat myös erin-





2 PROJEKTIN TEOREETTINEN PERUSTA 
 
Toteutettava projekti on kehitysprojekti, jonka tarkoituksena on luoda uusi aiemmin 
toteuttamaton tapahtumapäivä. Projektiin on varattu riittävästi aikaa, tällöin projekti 
voidaan luokitella myös normaaliksi projektiksi. (Ruuska. 2012, 24–25.) 
Projektin suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään projektin elinkaaren vaiheistusta 
Ruuskan mukaan: Perustaminen – Suunnittelu – Toteutus – Päättäminen. Tämän li-
säksi projektin päättämisvaiheessa kirjoitetaan opinnäytetyön loppuraportti. 
2.1 Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
”Kokonaisvastuu väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä on kunnilla.” Kun-
tien tulee huolehtia terveyden ja hyvinvoinnin edellytysten huomioimisesta kaikkien 
hallinnonalojen toiminnassa. (Ståhl, Wiss, Hakamäki & Saaristo, 2015, 1.) Väestön 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on terveydenhuoltolakiin perustuvaa toimintaa 
yksilön, väestön ja yhteisön toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tarkoi-
tuksena on vaikuttaa taustatekijöihin, tapaturmien ja terveysongelmien ehkäisemiseksi 
sekä suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista terveyttä edistävällä tavalla. (Ter-
veydenhuoltolaki 1326/2010, 3§.)  
Rajamäki, Laukka ja Raudaskoski tuovat omassa opinnäytetyössään esille käsitteet 
promootio ja preventio. Promootiolla pyritään vaikuttamaan elinoloihin ja kokemuk-
siin jo ennen ongelmien ja sairauksien syntyä. Ongelmalähtöisessä preventiossa jae-
taan tietoa olemassa olevasta ongelmasta. (Rajamäki, Laukka & Raudaskoski, 2014, 
10, Sirviö 2010, 138.) Painopiste terveyden edistämisessä pyritään siirtämään ongel-
mien hoidosta hyvinvoinnin edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen aloitteellisella, 
suunnitelmallisella ja jatkuvalla työllä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 18).  
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2.2 Perheen hyvinvointi 
Perheen hyvinvointiin liittyy sekä lapsen että vanhempien hyvinvointi. Lapsen hyvin-
vointia voidaan edistää ymmärtämällä lapsen tarpeita, tukemalla vanhempien jaksa-
mista sekä kiinnittämällä huomiota terveystottumuksiin. Vanhempien hyvinvointiin 
sisältyy lisäksi kodin ilmapiiri, vanhempien vuorovaikutus ja kasvatuskäytännöt. Sekä 
lapsiin että vanhempiin kohdistuvat hyvinvoinnin osa-alueet pohjaavat perheen hyvin-
vointiin ja sen edistämiseen. Perheen hyvinvoinnin keskeisiä kulmakiviä ovat myös 
yhteisöihin kuuluminen ja toimijuus. (THL www-sivut 2015.) 
Hyvinvointi voidaan jakaa kolmeen osatekijään; terveyteen, materiaaliseen hyvinvoin-
tiin ja subjektiivisesti koettuun hyvinvointiin tai elämänlaatuun. Hyvinvointi-käsite 
voidaan jakaa vielä yksilölliseen ja yhteisötason hyvinvointiin. Yksilötason hyvin-
vointiin kuuluu sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja sosiaalinen pääoma. Yh-
teisölliseen hyvinvointiin liittyy työllisyys, työolot sekä toimeentulo. (THL www-si-
vut 2016.) Ekberg omassa opinnäytetyössään Peipohjan alueen varhaiskasvatuksen 
asiakasperheille järjestämässään toimintapäivässä tuo vahvasti esille yhteisöllisyyttä 
ja sen kautta tulevaa luottamusta ihmisiin ja yhteenkuuluvuutta yhteisössä. Tapahtu-
maan osallistui arviolta yli 150 kävijää. Hän toi esille liikunnan tärkeyden, vanhem-
pien esimerkin kantavana voimana liikuntakäyttäytymisen kehittymiselle sekä yhdessä 
tekemisen merkityksen vuorovaikutuksen paranemiselle. Tapahtumassa oli mm. mo-
toriikkarata, pomppulinna ja urheiluseurojen esittelypisteitä. (Ekberg. 2014, 6, 10, 25, 
27, Liite 5.) 
Enenevässä määrin yksilön hyvinvointia mitataan elämänlaadulla, johon taas liittyy 
terveys ja materiaalinen hyvinvointi, sekä yksilön omat odotukset siitä, millaista on 
hyvä elämä, ihmissuhteet, omanarvontunto sekä mielekäs tekeminen. Väestöryhmien 
väliset erot edellä mainituilla hyvinvoinnin osa-alueilla ovat suuret. Aineellisilla hy-
vinvoinnin ulottuvuuksilla (omaisuus, tulot, asumistaso) sekä niiden hankkimisen 
edellytyksillä (koulutus, ammatti ja asema työelämässä) on johdonmukainen ja selkeä 
yhteys yksilön hyvinvointiin, terveyteen ja niiden määrittäjiin. (Terveyden ja Hyvin-
voinnin laitoksen www-sivut 2016.) 
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2.3 Tapahtuma 
Tapahtuma on käsitteenä laaja ja tapahtumaksi lasketaan melkein mikä tahansa tapah-
tuma pienestä yksittäistilaisuudesta isoihin massatapahtumiin asti. Tilaisuuksiin sisäl-
tyy yleensä määritelmä tapahtuman ajallisesta tilapäisyydestä, sosiaalisuudesta, sisäl-
lön moninaisuudesta ja julkisuudesta. Tapahtumassa on järjestäjä, katsojia ja ohjelma. 
Tapahtuma koostuu ihmisistä ja heidän erilaisista verkostoista, esim. yleisöstä, talkoo-
laisista ja muista sidosryhmistä. Sosiaalisuus ja ihmisten tarve tehdä asioita yhdessä 
ovat tapahtumien ydin. (Kilpeläinen, Kostiainen, Laakso. 2012, 6.) Tapahtumassa on 
mukana aktiviteetteja, jotka tuovat sisältöön elämyksellisyyttä (Vallo & Häyrinen. 
2012. 212). 
Itäsen ja Maijalan opinnäytetyössä, jossa he järjestivät toimintapäivän Edvin Laineen 
koulun erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, tulee hyvin esille tapahtuman 
suunnitteluvaiheen tärkeys. Heidän toimintapäivässään järjestettiin omat yleisurheilu-
kisat Edvin Laineen koulun kehitysvammaisille lapsille. Heidän tarkoituksenaan oli 
tukea yhteisöllisyyttä ja sosiaalista vuorovaikutusta yhteisöllisellä tapahtumalla. Kil-
pailulajeja ja toimintapisteitä he suunnittelivat ja järjestivät yhteensä kymmenen eri-
laista. Niissä lajit ja toimintapisteet oli suunniteltu oppilaiden erityistarpeiden mukai-
siksi ja niin, että jokaiselle varmasti löytyisi mieluista tekemistä. Osallistujat oli jaettu 
iän mukaan eri ryhmiin. Onnistunut tapahtuma tulee suunnitella huolellisesti, ottaen 
huomioon kohdeyleisön monimuotoisuus ja erilaiset kiinnostuksen kohteet. Toiminta-
päivään osallistui yhteensä 15 erityistä tukea tarvitsevaa lasta ja heidän avustajansa. 
Itäsen ja Maijalan opinnäytetyössä kohderyhmänä olivat erityistä tukea tarvitsevat lap-
set, jolloin siinä korostuu erityisesti tapahtuman mielekkyyden tärkeys. (Itänen & Mai-
jala, 2012, 6, 14–16, 18–20.) 
2.4 Meri- ja Järvipelastus 
Meripelastustoiminta kuten muukin pelastustoiminta Suomessa perustuu lainsäädän-
töön, säädöksiin ja asetuksiin sekä niihin annettuihin tarkentaviin ohjeisiin. Toimin-
nasta vastaa aina jokin viranomainen, kuten poliisi, pelastuslaitos tai Rajavartiolaitos. 
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Varsinaisen meripelastuksen eli merialueen toiminnan osalta toiminta perustuu meri-
pelastuslakiin (Meripelastuslaki 1145/2001) ja sen nojalla annettuun meripelastusase-
tukseen (Meripelastusasetus 37/2002). Lainsäädännön mukaan johtavana meripelas-
tusviranomaisena toimii Rajavartiolaitos (Meripelastuslaki 1145/2001 3§). Lisäksi 
meripelastuslainsäädännöstä löytyy vapaaehtoistoimintaa koskevat säädökset, joiden 
perusteella Meripelastusseura toimii (Meripelastuslaki 1145/2001 6§ ja Meripelastus-
asetus 37/2002 10§-12§). mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 
Sisävesillä pelastustehtävistä niin maalla kuin merellä vastaa pelastustoimi ja vastaa-
vasti kadonneen henkilön etsinnästä poliisi. Sisävesillä sovellettava lainsäädäntö pe-
lastustehtävien osalta kuuluu pelastuslain (Pelastuslaki 379/2011 25§) piiriin sisältäen 
myös vapaaehtoisten käytön pelastustoimen tehtävissä. Etsintätehtävien osalta säädök-
sen löytyvät poliisilaista. (Pelastuslaki 379/2011 46§ ja Poliisilaki 872/2011 4§.) 
 
Pelastustoimen tehtäviä hoitavat järvipelastusyhdistykset ovat tehneet lisäksi paikalli-
sen pelastuslaitoksen kanssa sopimuksen tehtävien hoitamisesta ja valmiuden ylläpi-
dosta. Poliisin tehtävien osalta Poliisihallitus on antanut lainsäädäntöä tarkentavan oh-
jeen vapaaehtoisten käyttämisestä poliisijohtoisissa tehtävissä. (Poliisihallituksen ohje 
2020/2011/250 luku 2.2.) 
Siipola on tutkinut vuonna 2012 omassa opinnäytetyössään vapaaehtoisten sitoutu-
mista meri- ja järvipelastustoimintaan. Tutkimuksen mukaan vapaaehtoisten tärkeim-
mät motiivit toimintaan lähtemiseen ovat auttaminen, harrastus ja itsensä kehittämi-
nen. Jäsenistön jaksamista motivoi vapaaehtoistyö mielekkäänä harrastuksena, autta-
misen tärkeys, ryhmään kuuluminen ja monipuolinen merellinen koulutus. Kyselystä 
kävi ilmi, että tärkeimpiä kehitysalueita meri- ja järvipelastusyhdistysten toiminnassa 
ovat rekrytointiprosessi, työnjako, palautteen anto ja henkinen tuki. (Siipola. 2012. 24–




3 PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 
Oppimistavoitteena ovat projektin rakenteeseen ja sen vaiheisiin tutustuminen, projek-
tin johtajana toimiminen, sekä tapahtuman eri vaiheiden suunnittelu, organisointi ja 
toteutus. Lisäksi tarkoituksena on oppia järjestämään onnistunut toimintapäivä, jossa 
on huomioitu riskit ja osattu ennakoida ne sekä huomioida tapahtuman järjestämiseen 
liittyvät viranomaisyhteistyötahojen kanssa toimiminen sekä varainhankinnan ja spon-
soroinnin perusteet.  
 
Tavoitteena projektilla on edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta, 
sekä tarjota lapsiperheille virkistävää yhteistä tekemistä. Lisäksi tavoitteena on järvi-
kunnassa edistää ja valistaa turvallista vesillä liikkumista koko perheelle. Yhdenkin 
hukkumiskuoleman ehkäiseminen tällaisella tapahtumalla on jo tuottanut tulosta. Toi-
veenamme on myös saada toimintapäivästä niin onnistunut, että siitä voisi tulla joka-
vuotinen järvipelastajien tapahtuma tulevillekin vuosille. 
4 PROJEKTIN TOTEUTUSSUUNNITELMA 
Toimintapäivän ohjelma on suunniteltu lapsiperheille. Ohjelma koostuu erilaisista toi-
mintapisteistä (Liite 1), joissa sekä lapset että aikuiset pääsevät tutustumaan ja opette-
lemaan toimintaa veden varassa, harjoittelemaan solmujen tekoa ja tutustumaan järvi-
pelastajien kalustoon. Toimintapisteet on suunniteltu lapsia kiinnostaviksi ja heille so-
piviksi lapsen iästä riippumatta. Toimintapisteet on suunniteltu yhdessä Pyhäjärven 
Järvipelastajien puheenjohtajan Kimmo Koiviston kanssa. Häneltä on saatu arvokasta 
tietoa siitä, mitä välineistöä on mahdollista saada Pyhäjärven Järvipelastajien kautta, 
esimerkiksi kelluntapuvut ja vedenalainen kamera. Pyhäjärven Järvipelastajien vapaa-
ehtoiset tulevat avustamaan toimintapäivässä pitämällä rastipisteitä. Tapahtuman on-
nistumista arvioidaan haastattelemalla puheenjohtaja Kimmo Koivistoa tapahtuman 
jälkeen, syksyn 2015 aikana, lisäksi tehdään palautekysely yleisölle (Liite 3) sekä yh-
teistyökumppaneille (Liite 2).  
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Projektiorganisaatio on koottu opinnäytetyön ja toimintapäivän ympärille. Organisaa-
tio on tilapäinen ja muuttuu projektin eri vaiheissa (Ruuska 2012, 21–22). Projek-
tiorganisaatio rakentuu opinnäytetyön tekijöiden ympärille. Projektipäällikkönä toimii 
Pasi Risku, joka vastaa pääasiallisesti projektin järjestelyistä. Projektisihteerinä toimii 
Jenny Saarinen, joka taas vastaa pääasiallisesti projektin raportin toteuttamisesta. Pro-
jektiryhmään kuuluu lisäksi asiantuntijoita suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa. 
Suunnitteluvaiheessa projektiryhmään kuuluu Pyhäjärven Järvipelastajien puheenjoh-
taja Kimmo Koivisto, joka toimii asiantuntijana järvipelastukseen liittyvissä asioissa. 
Toteutusvaiheessa projektipäällikkö ja -sihteeri toimivat tapahtuman ajan koordinaat-
toreina ja tapahtuman juontajina, järvipelastajista tapahtumassa on mukana vapaaeh-
toisia arviolta 14–24 henkilöä. Taulukossa 1 on esitetty tehtävien jako tarkemmin. Li-
säksi yhteistyökumppaneista tapahtumassa on mukana 4–5 henkilöä. 
Vaatetuksesta sovittiin, että jokainen vapaaehtoinen järvipelastaja pukee tapahtumaan 
järvipelastajien asunsa, jotta kävijät tunnistavat heidät. Lisäksi projektipäällikkö ja -
sihteeri pukevat Järvipelastajien mainos t-paidat ja nimikyltit, joista kävijät erottavat 
järjestäjät. Tästä asiasta Itänen ja Maijala olivat saaneet omassa opinnäytetyö projek-
tissaan kritiikkiä ja palautetta siitä, että järjestäjillä olisi saanut olla yhtenäiset asut 
(Itänen & Maijala 2012, 24). Tämän heidän saamansa palautteen perusteella tässä pro-


















Toimintapisteet on suunniteltu yhdessä Pyhäjärven Järvipelastajien puheenjohtajan 
Kimmo Koiviston kanssa. Toimintapisteiden suunnitteleminen aloitettiin miettimällä 
sovitun toimintapaikan fyysisiä ominaisuuksia ja Järvipelastajien omia resursseja, ku-
ten kuinka monta rantapistettä ja kuivanmaan toimintapistettä alueelle mahtuu.  
 
Buffetin järjestämisen on päätetty antaa Mannerheimin lastensuojeluliiton Säkylän 
osastolle, jolloin tapahtumaan saadaan hyödyllisiä yhteistyökumppaneita mukaan. 
ILO Adventuresin Antti Henrikssonin on pyydetty mukaan pitämään omaa kanootti-
pistettä, jolloin yksi rantapaikka saadaan käyttöön ja samalla lisää mielenkiintoista toi-
mintaa tapahtuman. Järvipelastajien puheenjohtaja Kimmo Koivisto ehdotti, että mu-
kaan pyydetään Antin konditoriota Forssasta myymään jäätelöä, jolloin toimintapäi-
vään saadaan vielä lisää erilaista toimintaa. 
 
Projektia varten suunniteltuja varsinaisia toimintapisteitä tulee olemaan: etsintätehtävä 
veneestä, pelastusliivien käyttö, solmujen teko, pelastusliinan heitto, vedenalaisella 
Taulukko 1. Opinnäytetyön tehtävien jako    













Projektipäällikkö x       
Projektisihteeri    x    
Markkinointi ja mainonta x   x    
Facebook    x    

















Toimintarastit       x 
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kameralla etsintä, pintapelastuspukujen käyttö, tietoisku meri- ja järvipelastuksesta vi-
deon muodossa. Etsintätehtävässä lapset ja aikuiset pääsevät pelastusaluksen kyytiin 
ja saavat etsiä järvelle vietyjä kelluvia pelastusnukkeja. Solmujen teko pisteellä lap-
sille opetetaan solmujen tekoa solmunaruilla, jotka he saavat lopuksi ottaa mukaansa. 
Pelastusliinan heitto-rastilla lapset pääsevät kokeilemaan pelastusliinan tarkkuusheit-
toa. Pintapelastuspuku -rastilla lapset pääsevät kokeilemaan pintapelastuspuvun puke-
mista ja sen kanssa kellumista rantavedessä. Pelastusaseman sisällä näytettävällä vi-
deolla tulee pyörimään video meri- ja järvipelastustoiminnasta. Pelastusliivien puke-
mista pääsee harjoittelemaan ennen pelastusveneeseen nousua. Lisäksi pelastusase-
malla tulee olemaan järvipelastajien vapaaehtoinen kertomassa kiinnostuneille lisää 
heidän toiminnastaan. Toimintapisteet on kuvattu vielä tarkemmin liitteessä 1. 
 
Rastipisteiden vastuut on jaettu niin, että projektipäällikön vastuulla on etsintätehtävä, 
vedenalaisen kameran käyttö, tietoisku ja solmujen teko-rastit. Projektisihteerin vas-
tuulla taas on pelastusliinan heitto, pintapelastuspuvut ja seuran esittely -rastit. Jaka-
malla rastipisteiden vastuualueet saadaan tarkempaa raporttia rastipisteiden kulusta ta-
pahtumapäivän aikana. 
4.2 Kohderyhmät 
Toimintapäivän kohderyhmät voidaan jakaa kahteen eri tasoon saamansa hyödyn pe-
rusteella: välittömät hyödynsaajat ja lopulliset hyödynsaajat (Silfverberg 2007, 147–
148). Välitön hyödynsaaja on Pyhäjärven Järvipelastajat, jotka ovat tapahtuman koh-
deorganisaatio. Järvipelastajat saavat kokemusta tapahtuman järjestämisestä sekä mai-
nonnan että tilaisuuden kannattavuudesta. Lopullisia hyödynsaajia ovat myös Säkylän 
ja Köyliön lapsiperheet, joille tapahtuma on kohdennettu. Toimintapäivän luonne ja 
toimintarastit on suunniteltu kohderyhmää ajatellen eli lapset ovat pääkohderyhmä. 
Lapset toimivat aktiivisena toimijaryhmänä. 
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4.2.1 Pyhäjärven Järvipelastajat 
Perheiden toimintapäivä on sisällytetty Pyhäjärven Järvipelastajien vuoden 2015 kau-
sikalenteriin yhdeksi toimintakauden päätapahtumaksi (Koivisto henkilökohtainen tie-
donanto 22.4.2015).   
Pyhäjärven Järvipelastajat on aloittanut toimintansa vuonna 2008 ja sen tehtävänä on 
ihmishenkien pelastaminen ja vesillä liikkumisen valistuksen antaminen. Päätehtävien 
ohella Järvipelastajat avustavat veneilijöitä mm. teknisten vikojen aiheuttamissa vaa-
ratilanteissa, etsinnöissä sekä aina kun syystä tai toisesta vesillä tarvitaan apua. Yhdis-
tyksen toiminta on läheisesti sidoksissa pelastuslaitokseen ja se on pelastusviranomais-
ten koordinoimaa toimintaa. Pyhäjärven Järvipelastajien toiminta-alueina ovat Pyhä-
järven ja lähivesistöjen vesialueet. Pelastusasema on keskellä 30km pitkän ja vajaa 
10km leveän Pyhäjärven itärannalla Säkylän keskustassa. Pyhäjärven Järvipelastajat 
on Suomen Meripelastusseuran jäsen. (Pyhäjärven Järvipelastajat www-sivut 2014.) 
4.2.2 Säkylän ja Köyliön alueen lapsiperheet 
Kohderyhmäksi on valittu Säkylän ja Köyliön lapsiperheet, joihin myös markkinointi 
kohdistetaan. Säkylässä ja Köyliössä asui 30.4.2015 Väestörekisterikeskuksen mu-
kaan yhteensä 7187 asukasta. Tilastokeskuksen mukaan Säkylässä asui vuonna 2013 
lapsiperheitä 601 ja Köyliössä 369 lapsiperhettä. Kohderyhmään kuuluvia lapsia oli 
Säkylässä vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan 496 ja Köyliössä 299. Taulukossa 
2 on esitetty tarkemmin lapsiperheiden ikäryhmiin, perhetyyppeihin. Kohdealueina on 
käytetty Säkylää ja Köyliötä. Tarkasteluvuodeksi on valittu 2013, koska tältä vuodelta 






Taulukko 2. Lasten lukumäärä Köyliössä ja Säkylässä vuonna 2013.   
Hakuperuste: Lapset muuttujina Alue, Lapsen ikäryhmä, Vuosi ja Perhetyyppi (Tilas-
tokeskuksen www-sivut 2015) 
 
4.3 Projektin suunniteltu aikataulu 
Opinnäytetyön aihe on valittu marraskuussa 2014 ja aiheseminaari on pidetty tammi-
kuussa 2015. Kevään 2015 aikana tulee olemaan tapahtuman tarkempaa suunnittelua. 
Suunnitteluseminaari on suunniteltu pidettäväksi toukokuussa 2015. 
Toimintapäivä tullaan pitämään elokuussa 2015, jonka jälkeen syksyn aikana on tar-
koitus kirjoittaa projektin kirjallinen tuotos valmiiksi ja pitää raportointiseminaari jou-
lukuussa 2015. 
Taulukossa 3 on esitetty tarkempi tuntisuunnitelma, jonka pohjalta pystytään jaka-













































































Köyliö 5 - 6 47 44 37 7 3 2 1
7 - 8 55 47 35 12 8 7 1
9 - 12 109 94 84 10 15 11 4
13 - 15 88 68 60 8 20 17 3
YHTEENSÄ 299 253 216 37 46 37 9
Säkylä 5 - 6 82 68 62 6 14 13 1
7 - 8 84 65 49 16 19 18 1
9 - 12 184 154 125 29 30 25 5
13 - 15 146 123 104 19 23 16 7
YHTEENSÄ 496 410 340 70 86 72 14
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Taulukko 3. Opinnäytetyön tuntisuunnitelma 
 
4.4 Projektin riskit 
Yleisötapahtumassa on monenlaisia riskejä. Suurin riski ulkotapahtumassa on sää. Ta-
pahtuman päivämäärä on päätetty ja on varauduttava erilaisiin säätiloihin. Sekä satei-
nen että kuuma sää karsii kävijöiden määrää. Riskiä ei voida välttää, mutta sitä voidaan 
ennakoida seuraamalla säätiedotusta ja varautumalla sen mukaan sateisella säällä esi-
merkiksi sadetakkeihin ja katoksiin. Kuumalla säällä taas varaudutaan varaamalla ve-
sipisteitä tapahtuma-alueelle. (Vallo & Häyrinen 2012, 140.) 
Pyhäjärven Järvipelastajille voi tulla pelastustehtävä kesken tapahtumapäivän, joten se 
tulee luokitella riskiksi (Koivisto henkilökohtainen tiedonanto 25.3.2014). Riskiä ei 
voida mitenkään välttää ja pelastustehtävän tullessa pelastusvene sekä kolme vapaa-
ehtoista lähtevät pelastustehtävälle. Tällöin veneajelutusrasti täytyy jättää tauolle. Toi-
saalta, jos hälytystehtävä tulee, yleisö näkee, kuinka Järvipelastajat toimivat hälytyk-
sen sattuessa. 
Projektipäällikkö Projektisihteeri




Perustamisvaihe Marraskuu 2014 20 20 10 10 10
Joulukuu 2014 20 20 10 10 10
Tammikuu 2015 30 30 10 20 20 Aiheseminaari
Helmikuu 2015 30 20 10 20 10
Suunnitteluvaihe Maaliskuu 2015 30 30 5 25 25
Huhtikuu 2015 30 30 10 20 20
Toukokuu 2015 40 40 10 30 30 Suunnitteluseminaari
Kesäkuu 2015 30 30 10 20 20
Heinäkuu 2015 20 20 10 10 10
Toteutusvaihe Elokuu 2015 40 40 20 20 20 Tapahtumapäivä
Päättämisvaihe Syyskuu 2015 30 30 10 20 20
Lokakuu 2015 25 30 10 15 20
Marraskuu 2015 25 30 10 15 20
Joulukuu 2015 30 30 10 20 20 Raportointiseminaari
YHTEENSÄ 400 400 145 255 255
Omatoiminen työskentely
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Tapahtumissa on aina varauduttava myös tapaturmiin ja sairaskohtauksiin. Tapaturmia 
voidaan ennakoida suunnittelemalla rastit hyvin ja mahdollisimman turvallisiksi. Sai-
raskohtausten varalle käymme ensiapu- ja toimintaohjeet läpi vapaaehtoisten kanssa. 
Vapaaehtoisilla Järvipelastajilla on ajantasaiset ensiaputaidot hallinnassa.  
Veden lähellä ja veden varassa toimittaessa on myös hukkumisriski, varsinkin kun ol-
laan lasten kanssa tekemisissä, niin tulee olla erityisen varovainen. Riskiä voidaan 
välttää suunnittelemalla tarpeeksi vapaaehtoisia veden lähellä oleville rasteille, sekä 
muutama vapaaehtoinen valvomaan yleisesti rannan lähellä olemista.  
Markkinointi on myös otettava riskinä. Mainonnasta riippuen kävijöitä voi olla liian 
vähän tai liian paljon. Olemme päättäneet rajata mainonnan Säkylän ja Köyliön alu-
eelle. Paikallisen Alasatakunta-lehden levikkialue on myös Eurassa, Lapissa ja Ylä-
neellä, joten kävijämäärää on vaikea ennustaa. Suureen kävijämäärään voidaan varau-
tua varaamalla tarpeeksi vapaaehtoisia tapahtumapäivälle, jotta voidaan sujuvasti pal-
vella kaikkia kohtuullisessa ajassa. Liian vähäisellä kävijämäärällä projektin tarkoitus 
ei toteudu. Sosiaalisen median hyödyntäminen lisää näkyvyyttä ja tiedottamisen no-
peutta sekä tiedon päivittäminen on helppoa, mutta tiedon ja mainonnan leviämiselle 
ei ole rajaa (Vallo & Häyrinen 2012, 84).  
Mettovaara ja Ylisaari ovat omassa ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyös-
sään järjestäneet Iloa perheille ideointi-illan jossa Utajärven kuntalaiset pääsisivät ide-
oimaan oman kuntansa palvelujen kehittämistä. Iloa perheille –projektissaan oli lai-
tettu ideointi-iltaan ennakkoilmoittautuminen, ja paikalla heidän tilaisuudessaan oli 14 
osallistujaa, joista suurin osa oli Utajärven kunnan tai seurakunnan edustajia. (Metto-
vaara & Ylisaari 2014, 8, 23, 29.) Tässä projektissa päädyttiin pitämään tapahtuma 
avoimena kaikille ilman ennakkoilmoittautumista. 
Tapahtuman päivämäärää suunniteltaessa mietittiin riskinä myös muita tapahtumia sa-
maan aikaan. Tammikuussa 2015 otettiin yhteyttä Säkylän kulttuurisihteeri Mirja 
Vuoriseen, jonka kanssa käytiin kesän tapahtumakalenteri läpi ja mietittiin sopiva 
ajankohta tapahtumalle. Suunniteltuna viikonloppuna ei ollut muuta isompaa ohjelmaa 
lähikunnissa ja koulut olivat alkamassa seuraavalla viikolla, joten oletettavasti muualla 
kesälomaa viettämässä olevat perheet saattaisivat olla tuolloin jo palanneet koteihinsa. 
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Jänkälä omassa toiminnallisessa opinnäytetyössään erityistä tukea tarvitseville kou-
luikäisille ja lapsille sekä heidän perheilleen oli suunnitellut kuljettavan radan luon-
nossa ja rastijärjestyksen. Tämä rastijärjestys tukee hänen suunnittelemansa toiminta-
päivän kulkua, koska askarteluun tuli kerätä materiaali reitin varrelta, metsästä. As-
kartelumateriaali käytettiin lähtöpaikalla olevalla askartelupaikalla. Hänen toiminta-
päivä järjestettiin yhdessä Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa Kuuslah-
den leirikeskuksen lähiympäristössä. (Jänkälä 2012, 27, 30–31.) 
Toimintapäivässä on päädytty siihen, että rasteille ei laadita mitään järjestystä, vaan 
yleisö saa suorittaa rastit haluamassaan järjestyksessä. Tämä on myös riski, jos kaikki 
haluavat samalle rastille samaan aikaan, siitä voi kertyä jonoja ja ruuhkaa.  
4.5 Resurssit 
Resurssi on yleisnimitys tavoitteellisessa toiminnassa tarvittaville voimavaroille. Re-
surssi terminä kattaa henkilövoimavarojen lisäksi myös esimerkiksi toiminnassa käy-
tettävät materiaalit, toimitilat ja rahoituksen. (Projekti-instituutti www-sivut 2015.) 
Projektin edetessä tehtävät on jaettu eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektipääl-
likön ja – sihteerin tehtävänä on suunnitella ja rakentaa projektipäivä toimivaksi ko-
konaisuudeksi, jossa on otettu huomioon sekä mahdollisuudet että riskit.  
Pelastussuunnitelman laatimiseen ohjeet on saatu puhelimitse aluepalomestari Harri 
Saloselta 8.5.2015. Samalla on kerrottu toimintapäivän alustava kulku ja aikataulu. 
Pelastussuunnitelma on toimitettu sähköpostitse 4.8.2015 aluepalomestarille, eikä 
suunnitelmassa ollut huomautettavaa. 
Kokemäen poliisin asiakaspalvelusta on kerrottu 8.5.2015, että tapahtuman pienuu-
desta johtuen, siitä ei tarvitse tehdä yleisötilaisuusilmoitusta. Poliisin mukaan tilaisuu-
dessa ei tarvitse olla järjestyksenvalvojia. 
Perheiden päivä toteutetaan yhteistyössä Pyhäjärven Järvipelastajien kanssa Säkylässä 
sijaitsevan pelastusaseman piha-alueella. Järvipelastajat ovat antaneet näkemyksensä 
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toimintapisteistä ja mahdollistaneet esimerkiksi veneajelutuksen. Järvipelastajien va-
paaehtoiset tulevat pitämään rasteja, koska heillä on asiantuntemus ja kokemus rastien 
sisällöstä. 
Järvipelastajien kautta saadaan lainattua valtaosan tarvittavasta välineistöstä; pelastus-
vene, pelastusliivit, vedenalainen kamera, pelastusasemalla pyörivä video sekä heitto-
liina. Meripelastusseura on luvannut toimittaa lasten pintapelastuspukuja tapahtuman 
ajaksi.  
Taulukossa 4 on esitetty toimintapäivän muut yhteistyökumppanit sekä heidän rooli 
toimintapäivässä. Yhteistyökumppaneina on sekä yksityishenkilöitä, yhteisöjä että yri-
tyksiä. 
Taulukko 4. Toimintapäivän muut yhteistyökumppanit 
Yhteistyökumppani Rooli 
Antti Henriksson Toimintapäivän alueen haltija 
ILO Adventures Kanootti- ja melonta, oman toimintansa esittely 
Säkylän MLL Buffet, oman toimintansa esittely 
Metkahinta Tapahtuman tukeminen palkinnoilla 
LähiTapiola LÄNNEN Tapahtuman tukeminen solmunaruilla 
Antin konditoria Jäätelön myynti, oman toimintansa esittely 
4.6 Talousarvio 
Projekti toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja lahjoituksilla. Pyhäjärven Järvipelastajilla 
itsellään on paljon toimintapäivään tarvittavista tarvikkeista jo valmiina. Solmujen 
teko-rastille pyydetään LähiTapiola LÄNNELTÄ lahjoituksena 300 narunpätkää. Pai-
kallisesta sekatavarakauppa Metkahinnasta pyydetään arpajaispalkintoja. Kulut koos-
tuvat suurimmaksi osaksi talkootyöstä ja materiaalihankinnoista. Tulot koostuvat pää-
osin sponsoroinnista ja omarahoitusosuudesta. Omarahoitusosa koostuu mainostus, tu-




Taulukko 5. Opinnäytetyön talousarvio 
Opinnäytetyön talousarvio  
Kulut   3440 
  Mainostus 20 
  Tulostus 30 
  Tarrat/leimasimet 20 
  Matkakulut 300 
  Postitus 50 
  Materiaalihankinnat 600 
  Tilat ja alueet 500 
  Talkootyö 1920 
   
Tulot   3440 
  Omarahoitus 150 
  Lahjoitukset 100 
  Sponsorointi/tuki 3190 
   
Tase   0 
 
Talkootyön laskentaperusteena on käytetty Leader Pyhäjärviseudun ry:n pitämästä ra-
hoitusinfosta 10.3.2015 saadulla tiedolla talkootyönkustannusperusteista. Talkootyön 
laskennallinen tuntikustannus on 10€/tunti. Talkootyön tunnit lasketaan varsinaisen 
toimintapäivän valmistelusta, toteutuksesta sekä purkamisesta ja siivouksesta. Matka-
kulujen laskentaperusteena on käytetty yleistä kilometrikorvausta 0,44€/km (Verohal-
linto www-sivut 2015). 
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4.7 Mainonta 
Tapahtumaa markkinoidaan Säkylän ja Köyliön lapsiperheille. Tapahtumasta tulee 
pieni teksti paikalliseen Alasatakunta-lehteen. Lisäksi Säkylän ja Köyliön alueen päi-
väkoteihin ja kauppojen ilmoitustauluille tullaan jakamaan mainoksia tapahtumasta 
(Liite 6). 
Tapahtuman tiedot julkaistaan toukokuun aikana kouluissa jaettavassa kesän toimintaa 
esitteessä. Pyhäjärven Järvipelastajat on lisännyt tapahtuman oman mainos-lehtensä 
kalenteritapahtumiin. Lisäksi Facebookiin luodaan tapahtumasta omat tapahtumasi-
vut.  
4.8 Toimintapäivän suunniteltu ohjelma 
Perheiden toimintapäivä järjestetään lauantaina 8.8.2015 Pyhäjärven Järvipelastajien 
pelastusasemalla ja sen piha-alueella Säkylässä osoitteessa Rantatie 238. Tapahtuma 
on avoinna kello 12.00–15.00. 
Perjantaina 7.8. kokoonnutaan vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa piha-
alueelle ja jaetaan tarkat paikat pisteille ja niillä toimiville henkilöille, jotta jokainen 
tietää paikkansa. Kaikki tarvittavat tavarat kerätään paikoilleen ja valmistellaan kaiken 
niin pitkälle kuin voidaan. Tällöin käydään läpi vielä riskit ja miten niihin on varau-
duttu. 
Lauantaina 8.8. kaikkien on tarkoitus saapua paikalle kello 9.00 ja päivän kulku käy-
dään vielä kerran läpi. Piha-alue ja rastipisteet järjestetään kuntoon aamupäivän ai-
kana. Tapahtuma aukeaa yleisölle kello 12.00. Vapaaehtoiset toimivat omilla pisteil-
lään ja projektin vetäjät tarkkailevat tapahtuman kulkua, sujuvuutta ja ovat sekä ylei-
sön, että vapaaehtoisten käytettävissä.  
Tapahtumaan tultaessa lapsille jaetaan toimintapassit, joihin lapset voivat tarroja suo-
ritettuaan pisteitä. Pisteillä olevat vapaaehtoiset antavat lapsille passiin tarran onnistu-
neen pisteen suorituksen jälkeen. Lapset saavat viedä passit kotiin tapahtuman jälkeen 
muistoksi. 
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Kello 14.30 arvotaan Metkahinnan lahjoittamat palkinnot. Arvontalaatikko on suunni-
teltu sijoitettavaksi pelastusasemalle toimistoon. Laatikkoon laitetaan lappu, johon lai-
tetaan nimi, osoite ja puhelinnumero, jotta voittaja voidaan tavoittaa, jos hän on jo 
lähtenyt tapahtumasta.  
Tapahtuma päättyy virallisesti kello 15.00. Mikäli kävijöitä on vielä tapahtuma-alu-
eella, niin pyritään siihen, että kaikki saavat rastit suoritettua klo 15.30 mennessä. Kä-
vijöiden lähdettyä pidetään pieni palaveri vapaaehtoisten kanssa päivästä, sen kulusta 
ja vapaaehtoisten mietteistä. Vapaaehtoisille ja yhteistyökumppaneille jaetaan palau-
telomakkeet (Liitteet 2 ja 4), jotka he saavat ajan kanssa täyttää ja palauttaa projektin 
vetäjille. Palaverin jälkeen siivotaan pelastusasema, palautetaan lainatut tavarat ja pin-
tapelastuspuvut kuivumaan. Syksyn 2015 aikana haastatellaan Pyhäjärven Järvipelas-
tajien puheenjohtaja Kimmo Koivistoa. Hän vaikuttaa Säkylässä monessa järjestössä 
ja on paljon tekemisissä lapsiperheiden kanssa, joten häneltä tullaan saamaan pa-
lautetta kohderyhmiltä tapahtuman jälkeen. 
5 PROJEKTIN TOTEUTUS 
Marraskuussa 2014 on päätetty opinnäytetyön aihe ja lähdetty suunnittelemaan pro-
jektia, sekä otettu ensimmäisen kerran yhteyttä Pyhäjärven Järvipelastajiin ja kysytty 
heidän kiinnostustaan osallistua projektiin. Järvipelastajat olivat halukkaita yhteistyö-
hön, koska heidän mukaansa tällaisella tapahtumalle olisi kysyntää. 
5.1 Valmistelut 
Aiheen varmistumisen jälkeen on lähdetty keräämään materiaalia pohjaksi aihesemi-
naariin, joka pidettiin 7.1.2015. Helmikuussa 2015 pidettiin ensimmäisen palaveri Jär-
vipelastajien puheenjohtaja Kimmo Koiviston kanssa. Tällöin keskusteltiin tapahtu-
man luonteesta, mahdollisuuksista ja Koivistolle esiteltiin suunnitelma mahdollisista 
rastipisteistä. Haastattelun ja Koivistolta saatujen kehitysideoiden pohjalta on lähdetty 
kehittämään rastipisteitä eteenpäin. Vastuualueita jaettiin ja sovittiin, että kevään 2015 
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aikana projektipäällikön tehtävä oli pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja viran-
omaisiin mahdollisten lupien saamisessa. Projektisihteerin tehtävänä oli pitää projek-
tisuunnitelma ajan tasalla ja kirjoittaa tulevan suunnitteluseminaarin kirjallista tuo-
tosta. Teoriatietoa etsittiin pääasiassa erikseen ja niitä koottiin yhteisissä palavereissa 
yhteen. 
Kevään 2015 aikana pidettiin Järvipelastajien puheenjohtaja Kimmo Koiviston kanssa 
yhteensä kolme palaveria (6.2.2015, 12.2.2015 ja 22.4.2015). Palavereissa tarkennet-
tiin vapaaehtoisten tärkeyttä ja tarvittavaa lukumäärää, muokattiin rastipisteitä sekä 
varmistettiin toimintapäivän tarkkaa ajankohtaa sekä mietittiin mainontaa. 
Toukokuun 20. päivä pidettiin suunnitteluseminaari. Seminaarin perusteella suunnitel-
maan tehtiin korjauksia. Mainokseen lisättiin järjestäjien nimet, turvallisuussuunni-
telma tehtiin ja toimitettiin aluepalomestarille. Myös autojen pysäköintimahdollisuus 
lähialueelta kartoitettiin, Säkylän torivalvojalta saatiin suullinen lupa alueen käyttöön. 
Suunnitteluseminaarin jälkeen tehtiin virallinen sopimus projektista Järvipelastajien 
kanssa. Kesän 2015 aikana kerättiin tarvittavia välineitä toimintapäivää varten, ja teh-
tiin mainokset koteihin ja kauppojen ilmoitustauluille. Lisäksi askarreltiin lasten ras-
tipasseja (Liite 5) ja käytiin ostamassa passeihin tarvittavat tarrat.  
Heinäkuun 1. päivänä pidettiin yhteispalaveri Pyhäjärven Järvipelastajien jäsenten 
kanssa. Palaveri pidettiin Järvipelastajien kausikalenterin mukaisena koulutuspäivänä, 
jolloin mahdollisimman moni pääsi paikalla. Koulutuspäivä oli kuitenkin typistynyt 
pelastusvenekoulutukseen. Tällöin käytiin tarkkaan läpi toimintapäivän ohjelma sekä 
vapaaehtoisten rooli tapahtumassa paikalla olleiden kanssa. Vastuupisteitä vapaaeh-
toisten kesken ei kuitenkaan jaettu alkuperäisen suunnitelman mukaan, koska moni 
vapaaehtoisista puuttui paikalta eikä ollut selkeää listaa, ketkä vapaaehtoisista lopulta 
tulevat toimintapäivään mukaan. Listaa ja nimiä vapaaehtoisista tiedusteltiin useaan 
otteeseen kesän aikana ennen toimintapäivää, mutta sitä ei ollut saatavilla. 
Heinäkuussa saatiin paikallisesta sekatavarakauppa Metkahinnasta lahjoituksena kaksi 
BanBao-koottavaa lelupakettia arvontapalkinnoiksi sekä vakuutusyhtiö LähiTapiola 
LÄNNEN lahjoitti 300 narunpätkää solmunaruiksi tapahtumaan. Lisäksi heinäkuun 
aikana varmistettiin vielä se, että tapahtumaan saadaan Meripelastusseuralta heidän 
lupaamansa pintapelastuspuvut. 
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5.2 Toimintapäivän näkyvyys 
Toimintapäivästä tehtiin tiedote Säkylän kuntaan kunnanjohtajalle 8.3.2015, joka toi-
mii Säkylässä ilmestyvän 100 Uutista-lehden päätoimittajana. Tähän lehteen ei tekstiä 
kuitenkaan saatu mahtumaan. Säkylän alakouluissa ilmestyi ennen kevätlukukauden 
loppua mainos kesän tapahtumista lapsiperheille. Tähän mainokseen saatiin ilmoitus 
tapahtumasta. Tämä mainosteksti toimitettiin huhtikuussa mainoksen toimittajalle, 
projektityöntekijä Sanna Vähä-Vaheelle Säkylän kuntaan. Järvipelastajien omaan jul-
kaisuun varsinainen juttu ei mahtunut. Lehdessä toimintapäivä oli kuitenkin lisätty ta-
pahtumakalenteriin. Alueviestin yhteydessä ilmestyvässä Kesäviesti-liitteessä 
3.6.2015 oli myös tapahtumakalenterissa maininta toimintapäivästä. Kuvassa 1 on ym-
pyröitynä ilmoitus toimintapäivästä. 
Toimintapäivälle luotiin Facebook-sivut projektisihteerin toimesta kesäkuun lopussa. 
Sivujen kautta tieto tapahtumasta levisi myös muille kuin vain Säkylän ja Köyliön 
alueen lapsiperheille. Tämä saattoi vaikuttaa myös kävijöiden jakaumassa paikkakun-
nittain.  
Toimintapäivästä tehtiin projektipäällikön toimesta lehdistötiedote 6.8.2015 ilmesty-
neeseen Alasatakunta-lehteen. Lehden Menovinkit-palstalla oli ilmoitus toimintapäi-
















Kuva 1. Kesäviesti 3.6.2016¨ 
 
 




Valmistelut aloitettiin perjantaina 7.8.2015 kello 18, jolloin kokoonnuttiin yhteistyö-
kumppaneiden kanssa pelastusasemalle. Paikalle saapuivat Pyhäjärven järvipelasta-
jien edustaja Kimmo Koivisto, Säkylän MLL:n puolesta paikalla oli kaksi edustajaa. 
Paikalle eivät päässeet Antin Konditorian henkilöt, jotka olivat vasta matkalla Säky-
lään. LähiTapiola LÄNNEN näkyvyys mainosplakaatin muodossa oli sovittu jo aiem-
min sähköpostitse. Pyhäjärven Järvipelastajien vapaaehtoisista paikalle ei päässyt yh-
tään rastien pitäjiä. Vapaaehtoisia yritettiin puheenjohtaja Kimmo Koiviston kautta 
saada kiinni ja yritettiin varmistaa heidän osallistumista seuraavana päivänä, mutta 
edelleen oli hyvin epävarmaa, kuka tulisi tapahtumaan. Valmisteluissa sovittiin vain 
rastien paikat. 
Perjantaina sovittiin yhteistyökumppaneiden myyntipisteiden paikat ja tarvittava ka-
lusto, sekä paikat järjesteltiin niin pitkälle kuntoon kuin oli mahdollista. Piha-alue on 
kuitenkin avoin, joten ulos ei voitu jättää mitään tavaroita. Pyhäjärven Järvipelastajat 
lahjoittivat vielä kolme järvipelastajien t-paitaa arvottavaksi tapahtumapäivässä. 
Lauantaina 8.8.2015 toimintapäivän valmistelut aloitettiin pelastusasemalla aamulla 
kello 10.00. Tällöin laitettiin toimintarastien paikat lopulliseen kuntoon valmiiksi. 
Valmisteluun kului aikaa kaksi tuntia. Järvipelastajien vapaaehtoisia tuli paikalle lo-
pulta puheenjohtajan lisäksi kuusi henkeä. Vapaaehtoiset päätettiin jakaa niin, että ve-
neajeluun meni kaksi henkeä, pintapelastuspukujen pukemista oli järjestämässä yksi 
henkilö, vedessä oli yksi henkilö vahtimassa pintapelastuspuvuilla kellujia. Solmujen 
teko- ja pelastusliinanheitto –rastit yhdistettiin ja rastia piti yksi henkilö ja laiturilla oli 
yksi henkilö auttamassa pelastusliivien oikeassa pukemisessa ja samalla hän ohjasi 
vedenalaisen kameran käyttöä. 
MLL:n, Antin konditorian ja ILO Adventuresin pisteisiin projektin vetäjät eivät puut-
tuneet muuten kuin ostajan roolissa, ostamalla arpoja, makkaraa ja jäätelöä. Kuva 3 on 
tapahtuman keskipisteestä, jossa vasemmalla on Antin konditoria. Tämän takana on 
Pyhäjärven Järvipelastajien pelastusasema. Taustalla näkyy laituri, josta etsintärastille 




Kuva 3. Antin Konditoria ja taustalla Järvipelastajien pelastusasema 
Kellon lähestyessä puolta päivää, päätettiin hetkeä ennen toimintapäivän alkamista, 
että projektin vetäjät menevät vuorotellen sisääntulon yhteyteen kadulle toivottamaan 
tulijoita tervetulleiksi tapahtumaan. Samalla saatiin pidettyä ”tukkimiehen kirjanpi-
toa” tapahtumaan tulleiden kävijöiden määrästä. Sisääntulon yhteydessä jaettiin lap-
sille rastipassit, kerrottiin toimintarastipisteistä ja niiden sijainnista sekä muista yhteis-
työkumppaneista ja heidän tarjoamasta toiminnasta. Tapahtuman ajan projektin vetäjät 
vuorottelivat paikkaa sisääntulon yhteydessä, jotta toinen pääsi kiertämään rastipis-
teitä. 
Ensimmäiset kävijät tulivat jo 11.45 jäätelöostoksille, tässä kohtaa oltiin kuitenkin on-
neksi jo pääasiassa valmiita tulevaan päivään. Kävijöitä tuli tasaisesti koko kolmen 
tunnin ajan ja ihmiset tuntuivat viihtyvän hyvin. Rastipisteitä kierrettäessä huomasi 
selkeästi, että etsintärasti oli kaikkien ehdoton suosikki ja siellä käytiin useammankin 
kerran.  
Toinen suosittu piste oli pintapelastuspukujen käyttö ja kelluminen. Lasten pintapelas-
tuspukuja saatiin kolmea eri kokoa (100cm, 120cm ja 140cm) yhteensä kuusi kappa-
letta, joten kaikenkokoiset lapset pääsivät kokeilemaan pukuja. Kuva 4 on pintapelas-
tuspukurastilta, johon oli varattu penkki ja alusta pukeutumista varten. Aremmat lapset 
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eivät uskaltaneet kokeilla, mutta todella moni kokeili pintapelastuspukuja ja olivat ko-
vasti innoissaan. Aika pian tapahtuman alettua, vapaaehtoiset hakivat varastostaan 
myös isommille lapsille ja aikuisille sopivia pintapelastuspukuja, jotta hekin pääsivät 
kokeilemaan. Tapahtumassa oli myös innokkaita aikuisia, jotka halusivat päästä ko-
keilemaan pintapelastuspukuja. Vedessä oleva vapaaehtoinen oli isommille kellujille 
turvana ja pienemmille kellujille apuna. 
 
Kuva 4. Pintapelastuspuvun pukemista ennen veteen menoa. 
Muihin pisteisiin verrattuna hieman vähemmän suosiota osoittivat vedenalaisen kame-
ran kokeileminen laiturilla, sekä solmujen teko ja pelastusliinan heitto, mutta näilläkin 
pisteillä oli tasaisesti kävijöitä. Myös videota käytiin ahkerasti katsomassa ja hake-
massa lisätietoa pelastustoiminnasta pelastusasemalla olevalta toiminnan puheenjoh-
tajalta, joka kertoi innokkaasti kaikille heidän toiminnastaan.  
Solmujenteko-rastilta halukkaat saivat omakseen solmunarun. Tällä narulla harjoitel-
tiin solmujen tekoa sitä tarkoitusta varten tehdyllä alustalla. Kuvassa 5 Pyhäjärven Jär-







Kuva 5. Solmunarurasti 
Toimintapäivä meni nopeasti eteenpäin ja alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kello 
14.30 arvottiin Banbao-koottava paketit, sekä t-paidat onnekkaille. Osa oli jo lähtenyt 
tapahtumasta, mutta kaikki voittajat tavoitettiin ja voitot saatiin toimitettua perille. Kä-
vijät vähenivät arvonnan jälkeen selkeästi ja kello 15 pihalla ei ollut enää kuin ihan 
pari vierasta, joten tapahtuman purkutoimenpiteet päästiin aloittamaan heti kello 
15.00.  
Tapahtuman loputtua kiitettiin kaikkia mukana olleita vapaaehtoisia sekä paikalla ol-
leita yhteistyökumppaneita ja kyseltiin palautetta tapahtuman kulusta. Tämän jälkeen 
kerättiin yhdessä rastipisteiden tavarat oikeille paikoilleen ja roskat roskikseen. Pinta-
pelastuspuvut laitettiin kuivumaan. Pintapelastuspuvut oli sovittu toimitettavan seu-
raavalle käyttäjälle Pyhäjärven Järvipelastajien toimesta, kun ne olivat kuivuneet. Pro-
jektin vetäjät pääsivät myös itse pelastusveneen kyytiin, kun vedessä olleet pelastus-
nuket käytiin hakemassa pois. Kaiken kaikkiaan paikkojen kuntoon laittamiseen meni 
kaksi tuntia aikaa.  
Toteutuksen arviointiin kerättiin tietoa ja palautetta itse toimintapäivästä kolmesta eri 
lähteestä: kohdeyleisöltä, kohdeorganisaatiolta ja itsearvioinnilla. Yleisöpalautetta ke-
rättiin yksinkertaisella palautelomakkeella (Liite 3), joka oli sijoitettu pelastusase-
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malle. Yhteistyökumppaneilta kerättiin palaute sekä haastatteluin heti tapahtuman jäl-
keen, että kirjallisesti yksinkertaisella palautelomakkeella (Liite 4). Järvipelastajien 
puheenjohtajalta pyydettiin kirjallista omasanaista palautetta vielä sähköpostilla parin 
kuukauden päästä. 
Projekti rajattiin alun perin koskemaan Säkylän ja Köyliön lapsiperheitä. Kävijät tilas-
toitiin sisääntulon yhteydessä rajauksella aikuiset ja lapset. Tilastointia suoritettiin 20 
minuutin portain, jolloin pystyimme seuraamaan kävijävirtaa tapahtuman aikana. Ti-
lastointiin käytimme yksinkertaista kaavaketta ja ”tukkimiehen kirjanpitoa”. Kuviossa 
1 on esitetty toimintapäivän kävijämäärät kellonajoittain. 
Markkinointi oli kohtuullisen onnistunut. Kävijöitä koko toimintapäivän aikana oli yh-
teensä 110 henkilöä. Näistä 55 oli lapsia ja 55 aikuisia. Eniten kävijöitä tapahtumaan 
tuli ensimmäisen tunnin aikana. Tällöin tapahtuma-alueelle tuli 46 kävijää. Näistä 22 
oli lapsia ja 24 aikuisia. Tapahtumassa oloaikaa ei varsinaisesti tilastoitu, mutta silmä-
määräisen arvion mukaan kävijät viihtyivät tapahtuma-alueella noin 1,5 – 2 tuntia.  
Kuvio 1. Kävijämäärät lapsiperheiden toimintapäivässä 8.8.2015 
 
Toimintapäivään osallistuneista arvontaan osallistui yhteensä 73 henkilöä (66,4 % kä-
vijöistä). Arvontalipukkeiden perusteella pystyttiin tilastoimaan osallistuneiden koti-
































kylä, Köyliö, Eura, Yläne) 50 kävijää. Markkinoinnin kohdealueella (Säkylä ja Köy-
liö) paikkakuntansa ilmoittaneita oli 42 kävijää. Muilta paikkakunnilta tulleita oli siis 
vajaa puolet kävijöistä. Kuviossa 2 on esitetty graafisesti kävijöiden paikkakuntien ja-
kautuminen. 
Kuvio 2. Kävijöiden kotipaikkakunnat 
 
5.4 Toimintapäivän jälkeen 
Viikko siitä, kun toimintapäivä oli pidetty, käytiin kirjalliset palautelomakkeet läpi ja 
niistä tehtiin yhteenvetoa raportointia varten, sekä kirjoitettiin ylös toimintapäivän kul-
kua. Yleisöpalautteita ei valitettavasti ollut tullut kuin yksi kappale ja yhteistyökump-
paneidenkin palautteet olivat aika niukat.  Syyskuussa käytiin tapaamassa Järvipelas-
tajien puheenjohtaja Kimmo Koivistoa, jolloin saatiin hyvää palautetta päivästä. Ta-
pahtuma oli onnistunut tilaisuus, jossa kaikilla osallistujilla oli mieleistään tekemistä. 
Kaikki lähtivät tapahtumasta iloisella mielellä. Uusia kannatusjäseniäkin oli Järvipe-
lastajille tullut tapahtuman myötä. Kolmen tunnin tapahtuma-ajasta vene-etsintärastin 
tehokasta etsintäaikaa oli ollut kaksi tuntia ja merimaileja oli kertynyt yhteensä 24. 
Tämän jälkeen projektin toteuttajien motivaatio ja osittain ajanpuutekin hidastivat työn 
kirjoittamista ja alkuperäinen ajatus raportointiseminaarin pitämisestä jouluun 2015 














Tammikuussa 2016 tiivis työskentelyvaihe alkoi ja projektiraportti alkoi hahmottua. 
Uudeksi tavoitteeksi laitettiin raportointiseminaarin pito maaliskuussa 2016. Alku-
vuosi meni työn muokkaamisessa, jäsentämisessä, lisäteorian etsimisessä ja työn laa-
jentamisessa. 
5.5 Jälkipalaute yhteistyökumppaneille  
Toimintapäivästä eri tahoilta saatu palaute lähetettiin vielä sähköpostilla kaikille yh-
teistyökumppaneille elokuussa. Liitteenä olivat toimintapäivään osallistuneiden lasten 
ja aikuisten määrät sekä kotipaikkakunnat. Tämä oli osa jälkimarkkinointia, jonka tar-
koituksena oli vielä osoittaa arvostusta tapahtumaan osallistuneille tahoille. Mukana 
olleita vapaaehtoisia, yhteisöjä ja yrityksiä tulee kiittää tapahtumasta sekä siihen osal-
listumisesta. (Vallo & Häyrinen 2012, 180–181.) 
6 ARVIOINTI 
Tällä projektimaisella opinnäytetyöllä on itsessään monta eri osa-aluetta joita arvioi-
daan. Arviointi suoritetaan Ruuskan tekemän projektin elinkaaren vaiheistuksen mu-
kaan Perustaminen – Suunnittelu – Toteutus – Päättäminen. Arviointiin käytettiin liit-
teenä 2–4 olevia kyselylomakkeita. 
Tapahtuma sujui kaikin puolin hyvin ja sää oli tapahtumalle suosiollinen koko tapah-
tuman ajan. Kävijöitä oli ajateltu saapuvan enemmän, mutta toteutunut määrä oli kui-
tenkin sopiva kaikin puolin, kun rastipisteillä oli vajaamiehitys.  
Markkinointi olisi voinut olla tehokkaampaa ja yhteydenpito yhteistyökumppaneiden 
kanssa parempaa, näillä kahdella asialla olisi varmasti saatu vielä toimivampi toimin-
tapäivä järjestettyä. 
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6.1 Perustamisen arviointi 
Perustamisen arvioinnissa arvioitiin alkuperäistä keväällä 2014 tehtyä näyttötehtävää 
kampanja-/toimintapäivästä vapaaehtoisjärjestölle. Projekti on perustettu tätä työtä 
tehdessä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tarpeen tunnistamiseen suhteessa tapah-
tuman toteuttamiseen (Paasivaara, Suhonen, Virtanen 2011, 82–84). Ydinkysymyk-
senä: Onko alkuperäinen idea ja ideointi, luova työ, toiminut tapahtuman ytimenä. 
Alkuperäisenä ideana oli suunnitella toimintapäivä lapsiperheille. Alkuperäiseen 
suunnitelmaan oli sisällytetty Viisaasti vesillä – valistuskampanja. Tämä jätettiin pois 
heti alussa, tilalle otettiin meri- ja järvipelastuksen esittely. Esittelyssä kuitenkin sivut-
tiin Viisaasti vesillä – kampanjaa. Pelastusvenekalustoon pääsi tutustumaan laiturilla 
sekä etsintärastin aikana. Muuten rastipisteet pysyivät aika lailla alkuperäisen suunni-
telman mukaisina, ne vaativat vain hiomista. 
Kokonaisuudessaan alkuperäinen idea toimi tapahtuman ytimenä. Luova työ innosti 
myös Pyhäjärven Järvipelastajien puheenjohtajaa kasvattamaan toimintapäivää välillä 
jopa liian suureksi mutta rastipisteiden määrän kasvattaminen olisi vaatinut enemmän 
vapaaehtoisia järvipelastajia mukaan toimintaan, eivätkä projektin vetäjien resurssit 
olisi riittäneet liian isoon tapahtumaan. 
6.2 Suunnittelun arviointi 
Projektin suunnitteluvaiheen arvioinnissa arvioitiin suunnittelun toteutumista, etene-
mistä, loogisuutta, aikataulutusta ja toimivuutta. Arviointi tehtiin työryhmän kesken 
subjektiivisena arviointina. Arvioinnissa tuotiin esille myös työryhmän henkilökohtai-
set kokemukset projektin suunnittelun kulusta ja sen toteutumisesta.  
Suunnittelu toteutettiin pitkälti suunnitellun aikataulun mukaisesti. Aikatauluun oli va-
rattu enemmän aikaa, kuin siihen varsinaisesti käytettiin. Yhteiset tapaamiset toimin-
tapäivään osallistuneiden kanssa jäivät varsinkin joidenkin yhteistyökumppaneiden 
kanssa liian vähäiseksi. Pyhäjärven Järvipelastajien kanssa yhteistyö sujui lähinnä pu-
heenjohtaja Kimmo Koiviston kautta. Yhteisiin tilaisuuksiin ei osallistunut kuin satun-
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naisia järvipelastajia. Tämä vaikeutti rastien suunnittelua ja toteutuksen hahmotta-
mista. Antin konditorian kanssa yhteydenpidon hoiti Kimmo Koivisto. LähiTapiolan 
kanssa järjestettiin yksi tapaaminen, muu yhteydenpito suoritettiin puhelimitse ja säh-
köpostitse. Metkahinnan kanssa yhteistyö sujui hyvin, arvontoihin saadut palkinnot 
kohtasivat kohdeyleisön tarpeet. 
Markkinointi onnistui toteutuneisiin resursseihin nähden hyvin. Tapahtumassa oli va-
rauduttu n.300 kävijään, mutta ilman ennakkoilmoittautumista tätä oli hyvin vaikea 
ennustaa. Lopulta osallistujia oli yhteensä n.100 henkeä, ja tämä määrä jakautui sopi-
vasti toimintapäivän kolmen tunnin ajalle. Rasteille ei kerääntynyt jonoja ja kaikki su-
jui hyvin. Jos vapaaehtoisia olisi tullut enemmän paikalle, rastipisteet olisivat vetäneet 
enemmänkin kävijöitä. Resursseihin nähden kävijämäärä pysyi sopivana, joten voi aja-
tella, että markkinointi oli onnistunut ja oli saavuttanut tavoitellun kohderyhmän. Met-
tovaaran ja Ylisaaren Iloa perheille –projektissa lähtökohtana on ollut selvittää Utajär-
ven kunnan lapsiperheiden hyvinvointia ja kehittämismahdollisuuksia. Heidän mark-
kinointinsa ei ollut saavuttanut tavoiteltua kohderyhmää eikä saanut heitä liikkeelle. 
Heidän projektissaan ei ehkä ollut tarpeeksi kiinnostavaa aihetta tai sitten markkinoin-
tia olisi pitänyt tehostaa tekemällä kutsuvampia mainoksia tapahtumasta. Myös heidän 
projektissaan, oli vapaaehtoiset saatu huonosti sitoutettua projektiin ja he joutuivat te-
kemään viime hetken muutoksia ohjelmaansa tämän vuoksi. (Mettovaara & Ylisaari 
2014, 7, 53.) Tässä projektissa tavoitteena oli tuoda lapsiperheille yhteistä tekemistä 
ja näin ollen edistää perheiden hyvinvointia. Lähtökohdat projektissa ovat samoilla 
linjoilla Mettovaaran ja Ylisaaren projektin kanssa, mutta toteutus on ollut erilainen. 
Lähtökohdistaan huolimatta molemmissa projekteissa on ollut samankaltaisia haas-
teita tapahtuman markkinoinnin ja vapaaehtoisten sitouttamisen kanssa. Vapaaehtoiset 
eivät sitoutuneet tapahtuman toteuttamiseen. 
6.3 Yhteistyökumppaneiden arviointi 
Pyhäjärven Järvipelastajien puheenjohtajaa Kimmo Koivistoa haastateltiin heti toi-
mintapäivän jälkeen. Kimmo oli tyytyväinen toimintapäivän kulkuun ja kävijämää-
rään. Hänen arvionsa mukaan kävijöitä olisi voinut olla enemmänkin, jos mainontaan 
olisi käytetty huomattavasti enemmän taloudellista panosta. Tällöin kävijämäärä olisi 
voinut hänen mukaansa nousta jopa 250. 
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Vapaaehtoiset Järvipelastajat pitivät tapahtumasta ja olivat tyytyväisiä saadessaan olla 
mukana järjestämässä tällaista tapahtumaa. Heidän mielestään rastit oli hyvin suunni-
teltu ja yhteistyö kaikkien toimijoiden kesken oli toimivaa. Parannusehdotuksina tuli 
vain mietittäväksi, että miten voisi saada aikuisia ja nuoria aikuisia enemmän mukaan 
toimintaan.  
Säkylän MLL oli tyytyväinen tapahtumaan ja siihen osallistumiseen. Yhdistys sai toi-
vomaansa näkyvyyttä. He järjestivät tapahtumassa kierrätysleluarpajaiset, joka oli 
suunnattu lapsille ja lapsenmielisille. Tällä he saivat asiakkaat hyvälle mielelle.  Kah-
vin, leivonnaisten ja makkaroiden myynti jäi kuitenkin tavoitteesta. 
Antin konditoria järjesti jäätelömyyntipisteen tapahtumassa. Jäätelön myynti ei haas-
tattelun perusteella täysin vastannut heidän asettamia tavoitteita. Konditoria sai kui-
tenkin tapahtumassa näkyvyyttä ja markkinoitua omia tuotteitaan. 
ILO Adventuresin Antti Henriksson oli tyytyväinen kävijämäärään sekä saamaansa 
näkyvyyteen. Kävijöitä toimintapisteellä kävi tasaisesti ja heitä riitti koko tapahtuman 
ajan. 
6.4 Osallistujien arviointi 
Yleisöpalautelaatikko oli jäänyt suurimmalta osalta kävijöistä huomaamatta, koska 
laatikkoon oli päätynyt vain yksi palautelappu. Laatikko olisi pitänyt sijoittaa näky-
vämmälle paikalle ja jo tervetulon yhteydessä pyytää kävijöitä täyttämään palaute-
lappu lähtiessään.  
Koska paikkakuntamme on kuitenkin varsin pieni, niin suullista palautetta on saatu 
tutuilta ja tuttujen tutuilta toimintapäivästä ja se on ollut pelkästään positiivista. Var-
sinkin etsintärasti oli ollut monen mieleen. Etsinnän ohessa pääsi veneajelulle, joka 
kiinnosti monia. 
Kävijöiden palautteen perusteella koko tapahtuma oli onnistunut ja tällaisia toivotaan 
paikkakunnallemme lisää. Myös Järvipelastajien toimintakuva oli kiinnostanut kävi-
jöitä. 
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6.5 Talousarvion toteutuminen 
Talousarvion suurimman yksittäisen muutoksen teki talkootyötuntien väheneminen, 
kun vapaaehtoisia tuli odotettua vähemmän. Toisen suuren eroavaisuuden tekee mat-
kakulujen poistuminen, kun meripelastajat ja järvipelastajat kustansivat pintapelastus-
pukujen lähetykset. Talousarvio oli yli kaksi kertaa suurempi kuin toteuma. Talousar-
vio ja toteuma on esitetty tarkemmin taulukossa 6. 
Mainostuksesta ei aiheutunut lainkaan kustannuksia, koska erillistä mainosta paikal-
lislehteen ei laitettu. Tulosteiden yhteismääräksi tuli 191 arkkia. Tämä koostui jaetta-
vista mainoksista rastipasseista, arvontalipukkeista sekä palautteista. Tulosteen hin-
naksi tuli 0,10€ kappaleelta. Tarrojen hankintahinta oli 7,90€ Porin Puuvillan City-
marketissa. Tulosteet ja tarrat kuuluivat omarahoitusosuuteen. Matkakuluja ei kertynyt 
lainkaan, koska pintapelastuspuvut ja solmunarut toimitettiin meri- ja järvipelastajien 
toimesta ja he hoitivat kulut. Matkakulut oli budjetoitu pukujen hakua varten. 
Materiaalihankinnat eivät maksaneet myöskään budjetoitua määrää, koska solmuna-
rujen tilausmäärä nousi suureksi. Narujen toimittaja antoi naruista alennusta 25%. Pal-
kintojen arvo kuitenkin kompensoi lahjoituksena saatuja materiaalihankintoja. Näistä 
kustannuksista vastasi vakuutusyhtiö LähiTapiola LÄNNEN. 
Talkootyön osuus arvioitiin talousarviossa suureksi, koska toimintapisteille suunnitel-
tiin useampi henkilö. Varsinaiseen toimintapäivään ei kuitenkaan osallistunut suunni-
teltua määrää vapaaehtoisia. Tämän vuoksi myös talkootyön osuus toteumassa on 
pieni.  







Taulukko 6. Talousarvio ja toteutuma 
Opinnäytetyön talousarvio ja toteuma     
    Arvio Toteuma 
Kulut   3440 1622 
  Mainostus 20 0 
  Tulostus á 0,10€/kpl 30 19,1 
  Tarrat/leimasimet 20 7,9 
  Matkakulut 300 0 
  Postitus 50 15 
  Materiaalihankinnat 600 450 
  Tilat ja alueet 500 500 
  Talkootyö 1920 630 
Tulot   3440 1622 
  Omarahoitus 150 27 
  Lahjoitukset 100 510 
  Sponsorointi/tuki 3190 1085 
Tase   0 0 
6.6 Projektipäällikko Pasi Riskun arviointi 
Tapahtuman alustava suunnittelu aloitettiin eri opintojakson aikana. Tällöin tehtiin 
alustava suunnitelma tapahtumapäivästä. Jo tässä vaiheessa keskusteltiin Pyhäjärven 
järvipelastajien kanssa tapahtumasta. Kohdeorganisaatiolla heräsi kiinnostus toteuttaa 
tapahtuma.  
 
Alustava suunnitelma oli rakennettu toiminnalliseksi, rastipaikat kartoitettu ja toiminta 
pohjustettu kohdeorganisaation puolesta. Suunnitteluvaiheessa paikallisten yhdistys-
ten ja yritysten mukaan ottamista kartoitettiin. Mukaan lapsiperheiden tapahtumaan 
saatiin Mannerheimin lastensuojeluliiton Säkylän osasto. MLL Säkylä lupautui järjes-
tämään buffetin tapahtuman ajaksi. Paikalliset yritykset lähtivät mukaan tukemaan ta-
pahtuman järjestämistä helposti ja kohtuullisen avokätisesti. Yhteistyö sujui hyvin 
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kaikkien yritysten kanssa ja sitä oli riittävästi. Yhteistyökumppanit tiesivät mihin läh-
tivät mukaan ja osasivat asennoitua toimintapäivään. Projektipäällikön tietoon ei tul-
lut, etteivät yhteistyökumppanit tienneet, mihin tapahtumaan ovat osallistumassa. 
 
Yhteistyö projektisihteerin kanssa sujui hyvin. Pystyimme omasta mielestäni suunnit-
telemaan tapahtuman sellaiseksi, että sen toteutuminen on mahdollista. Kokoon-
nuimme tekemään suunnitelmaa lähes säännöllisesti ja tekemään toteutumiseen edel-
lytettävät kirjalliset että materiaaliset asiat valmiiksi.  
 
Suunnitteluvaiheessa työkiireet haittasivat yhteistyötä projektisihteerin kanssa. Li-
säksi kesälomien sijoittuminen lähelle toimintapäivää pidensi suunnitteluaikaa. Koh-
deorganisaation yhteyshenkilöiden kiireet ja aikataulut hidastivat suunnittelua sekä 
vaikeuttivat tilanteen hallinnointia. Projektipäällikkönä olin tietoinen tilanteesta ja tie-
sin, ettei kohdeorganisaatio kiirehdi toimintapäivän suunnittelussa ja vapaaehtoisten 
rastinpitäjien keräämisessä. ”Pienessä maalaiskunnassa asiat järjestyvät nopeasti ja in-
nokkaita löytyy loppujen lopuksi riittävästi”, totesi kohdeorganisaation yhteyshenkilö 
Kimmo Koivisto suunnittelupalaverissa 1.7.2015. Vapaaehtoisten sitouttaminen ta-
pahtumaan on erittäin vaikeaa, jos he eivät koe tapahtumaa omakseen. Pienellä paik-
kakunnalla vapaaehtoisia on toiminnassa mukana rajoitettu määrä.  
 
Toimintapäivänä ei kuitenkaan rastihenkilöstöä saapunut odotettua määrää paikalle. 
Tämän vuoksi jouduimme hieman muuttamaan aiempaa suunnitelmaa rastihenkilöi-
den suhteen. Henkilökohtaisesti uskon, että toimintapäivä olisi pystytty viemään läpi 
vieläkin pienemmällä vapaaehtoisten määrällä. Tällöin olisi pitänyt karsia rastipistei-
den määrää tai yhdistää rastitoimintoja. 
 
Toimintapäivänä rastipisteet saatiin valmisteltua suunnitellussa ajassa ja tapahtuma oli 
valmiina alkamaan aikataulussa. Projektipäällikkönä oli vastaanottamassa tapahtu-
maan tulijoita ja jakamassa rastikortteja. Toimintapäivä sujui ilman ongelmia, rastipis-
teillä riitti väkeä koko tapahtuman ajan eikä jonoja syntynyt.  
 
Toimintapäivän jälkeen tehdyissä laskemissa kävijöistä ja heidän paikkakunnistaan, 
olin yllättynyt miten laajalta alueelta kävijöitä oli. Kävijämäärä toimintapäivässä oli 
mielestäni hyvä. Oma arvioni on, että jonoja olisi syntynyt, jos kävijöitä olisi ollut 
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enemmän. Toimintapäivän purku meni sujuvasti. Toiminta-alue siistittiin ja käytössä 
ollut materiaali toimitettiin omille paikoilleen kahden tunnin aikana. 
 
Kirjallisen työn tekeminen toimintapäivän jälkeen on kangerrellut, mutta toimintapäi-
vän tapahtumat ovat tuoreessa muistissa. Tekstin tuottaminen ei ole minulle ollut on-
gelma, vaan ajan löytäminen sille. Itselläni painopiste oli toimintapäivän toteuttami-
sessa, jonka jälkeen olin tyytyväinen itseeni ja työryhmääni. Kirjallisen osuuden oli 
tarkoitus olla valmis vuoden 2015 loppuun mennessä. Aikataulu ei kuitenkaan toteu-
tunut, vaan kirjallista osuutta on tarkennettu kevään 2016 aikana. 
6.7 Projektisihteeri Jenny Saarisen arviointi 
Suunnitteluvaiheeseen olisin kaivannut ja tarvinnut vielä enemmän yhteydenpitoa pro-
jektipäällikön kanssa. Myös yhteistyökumppaneiden kanssa yhteydenpito jäi mieles-
täni hieman liian vähäiseksi. Henkilökohtaisesti olisin tarvinnut tapahtuman kulun lä-
pikäymistä kohta kohdalta useamman kerran, jotta olisin itse ollut luottavaisempi sii-
hen, että kaikki langat ovat käsissäni. Yhteistyökumppaneiden kiinnostuksen lisää-
miseksi tapahtumaa kohtaan sekä projektiin sitouttaminenkin takia olisi ollut parempi, 
kun olisimme useammin tavanneet. Tapahtumaan odotettiin enemmän vapaaehtoisia 
ja rastit jäivät vähän vajaamiehitetyiksi. Useammalla kokoontumisella olisimme mie-
lestänne saaneet vapaaehtoisia ymmärtämään projektin tarkoitus ja siihen sitoutumisen 
tärkeys ja merkitys. Nyt näillä muutamalla kokoontumisella tapahtuma jäi järvipelas-
tajille hieman ehkä sellaiseksi, että he tulevat paikalle, jos ehtivät muilta kiireiltään ja 
osa peruikin ihan viime hetkellä tulemisensa ja paikalle tulleetkin olivat hieman epä-
tietoisia päivän tarkoituksesta ja mitä tulee tehdä. 
Kaikesta huolimatta päivä sujui paljon odotettua paremmin! Sää oli tapahtumalle paras 
mahdollinen ja vieraiden määrä oli vapaaehtoisiin järvipelastajiin nähden sopiva. Ras-
teille ei kerääntynyt isoja jonoja ja kävijät pystyivät halutessaan käymään samalla ras-
tilla useammankin kerran (esim. etsintärasti veneellä oli hyvin suosittu!). Sopivan kä-
vijämäärän ansiosta kaikki viihtyivät ja me projektipäällikön kanssa saimme myös las-
kettua kävijät ja ehdimme silti myös kiertää rasteja ja katsoa toimintaa.  Parasta pa-
lautetta oli kun eräs lapsiperhe jonka olin kutsunut paikalle tuli asenteella/sanoen: ”no 
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me nyt tultiin sit katsomaan…” lopulta he viipyivät koko toimintapäivän aukioloajan 
ja olivat hyvin innoissaan tapahtumasta! 
Tapahtuman purku saatiin tehtyä projektipäällikön kanssa heti parin päivän päästä ta-
pahtumasta, mikä oli todella hyvä asia opinnäytetyön etenemisen kannalta. Syksyn ai-
kana olemme molemmat työstäneet tekstiä tahoillamme. Välillä on tullut kausia, että 
motivaatio työtä kohtaan on ollut kateissa mutta, kun on pitänyt lopullisen tavoitteen 
mielessä, niin taas on jaksanut työstää opinnäytetyötä hieman eteenpäin. Alkuperäisen 
aikataulun mukaan raportointiseminaari oli tarkoitus pitää jouluun 2015 mennessä, 
mutta se venyi joulukiireiden ja motivaation puutteen vuoksi, mutta saimme onneksi 
jatkettua heti tammikuussa.  
Nyt kun ollaan loppusuoralla opinnäytetyössä, niin olisin tehnyt toisin sen, että oli-
simme pitäneet tiiviimmin yhteyttä yhteistyökumppaneiden kanssa. Itse toimintapäi-
västä, että yleisöpalautelomakkeet olisi annettu joko tullessa käteen tai sijoiteltu pa-
remmin näkyville, koska niihin vastaaminen jäi vähäiselle. Suullinen palaute kuitenkin 
oli hyvää, joten uskon päivän olleen mukava monelle lapsiperheille. 
7 POHDINTA 
 
Toimintapäivän kestoksi kolme tuntia on sopiva aika nykyisillä resursseilla, koska toi-
mintapisteille ei ole vaihtohenkilöstöä. Myös vapaaehtoisten sitouttaminen toiminta-
päivään tulisi jatkossa suunnitella tarkemmin. Miten sitouttaa Pyhäjärven Järvipelas-
tajien vapaaehtoiset mukaan järjestämään yleisötapahtumaa? Onko yhdistyksellä pal-
kitsemisjärjestelmää tai löytyykö se yhteistyökumppaneilta? Kuten Mettovaara ja Yli-
saari ovat omassa ylemmän AMK-opinnäytetyönsä riskianalyysissä huomioineet or-
ganisaatioon ja henkilöstöön liittyvät riskit ja riskinhallintamuodot, ohjaajien määrä   
–> keskenään sopiminen ja muiden paikalla olevien ammattihenkilöiden käyttö ryh-
mien/rastien vetäjinä (Mettovaara & Ylisaari 2012, 23–24). Tämä ei kuitenkaan rat-
kaise varsinaista sitoutumista toimintaan tai tapahtumaan. Siipola on tutkinut omassa 
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opinnäytetyössään vapaaehtoisten sitoutumista meri- ja järvipelastustoimintaan. Tär-
keimmät syyt toimintaan sitoutumiselle olivat toiminnalle omaiset elämänarvot ja 
asenne, motivaatio ja toiminnan merkityksen ymmärtäminen ja hyväksyminen. Pois-
jäämisen syiksi nousivat ajan puute, elämäntilanteen muuttuminen ja toiminnan muut-
tuminen liian ammattimaiseksi. (Siipola 2012, 28–29.) Vapaaehtoisten mukaan saami-
nen on pienellä paikkakunnalla haastavaa. Sekä nuoret että aikuiset ovat mukana ur-
heiluseura-, vapaapalokunta-, vanhempainyhdistys- ja muissa erilaisissa toiminnoissa. 
Osa on mukana useammassa toiminnassa, jolloin vapaaehtoistoiminnan arvottaminen 
on jokaisesta itsestään kiinni. Järvipelastuksessa mukana oleville vapaaehtoisille tulisi 
luoda selkeät linjat ja johdonmukaisuus toimintaan.  
Myös ajankohta täytyy suunnitella tarkoin niin vapaaehtoisten kuin yleisön osallistu-
misen kannalta. Kesäloman viimeinen viikonloppu ei kaikelta osin ole paras vaihto-
ehto. Viimeisten lomapäivien viettäminen vapaaehtoistyössä ei kaikista tunnu muka-
valta, vaikka kysymys olisi vain muutaman tunnin pätkästä. Järvivesi on tosin loppu-
kesästä lämpimimmillään viileistä alkukesistä johtuen. 
Toimintapäivän toteuttaminen pienellä paikkakunnalla, jossa järvellä liikkuminen on 
tuttu tapa, tuo tietoisuuteen pelastusorganisaation olemassa olon. Sitä kautta kannatus-
jäseneksi liittyminen lisääntyy. Toiminnan esittely on tärkeää, ettei vapaaehtoisten 
määrä vähenisi. Järvipelastajilla on kuitenkin tehdä valistus- ja ennaltaehkäisevää toi-
mintaa sekä tarvittaessa pelastustoimintaa. 
Toimintapäivästä ei saatu tarpeeksi palautetta kävijöiltä eikä yhteistyökumppaneilta, 
vaikka siihen oli annettu mahdollisuus. Palautteen kerääminen tarvitsisi seuraavalla 
kerralla järjestää eri tavalla, esimerkiksi jakamalla palautelaput tervetulon yhteydessä 
ja painottaa niiden palauttamisen tärkeydestä.  
Markkinointia tehostamalla toimintapäivään olisi ollut mahdollista saada enemmän 
kävijöitä, mutta tämä olisi tarkoittanut sitä, että vapaaehtoisia olisi ehdottomasti 
tarvittu rastipisteille enemmän. Pyhäjärven Järvipelastajien tulisi tehostaa omaa toi-
mintaansa ja saada jäsenensä sitoutumaan paremmin suunniteltuihin tapahtumiin. 
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Toimintapäivämme perusteella tämän kaltaiselle tapahtumalle olisi jatkossakin tilausta 
Pyhäjärviseudun alueella, kävijöitä oli tapahtumassa lähes koko järven ympäryskun-
nista.  
Riskianalyysiin oli saatu koottua riittävästi mahdollisia toimintapäivään vaikuttavia 
tekijöitä. Sää on olennainen osa ulkona tapahtuvassa toiminnassa ja meillä sää suosi 
täydellisesti. Mainonta ja markkinointi ovat merkittävässä osassa toimintapäivän on-
nistumisen kannalta. Lehdistötiedotteita on mahdollista tehdä myös ilman rahallista 
panostusta ja niitä kannattaisi saada lehtiin lähellä tapahtumaa, mutta myös hyvissä 
ajoin, jolloin ihmiset voivat varata päivän kalenteriinsa. Tuleva kesä näyttää sen, tule-
vatko Järvipelastajat järjestämään vastaavaa tapahtumaa jatkossa. 
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 LIITE 1 
SUUNNITELLUT RASTIPISTEET: 
 
Rasti 1 ETSINTÄTEHTÄVÄ VENEESTÄ 
Kuvaus: Veneellä ajelutetaan lapsia paikkaan, jossa he 
etsivät veden varaan joutunutta pelastusnukkea. 
Vapaaehtoiset ras-
tilla: 
3 veneessä, 1 maalla +varahenkilöt 
Tarvittava välineistö: Vene, pelastusliivit, harjoitusväline 
 
Rasti 2 VEDENALAINEN KAMERA 
Kuvaus: Vedenalaisella kameralla etsitään laiturin vie-
reltä / alta etsitään veden alle piilotettua esinettä 
Vapaaehtoiset ras-
tilla: 
1-2 maalla +varahenkilöt 
Tarvittava välineistö: Kamera, esine/esineet veden alle 
 
Rasti 3 PELASTUSLIINAN HEITTO 
Kuvaus: Kast-liinan tarkkuusheitto kuivalla maalla. 
Vapaaehtoiset ras-
tilla: 
1-2 + vaihtohenkilöt 
Tarvittava välineistö: Kast-liina, maali  
 
 
Rasti 4 PINTAPELASTUSPUKUJEN 
PUKEMINEN 
Kuvaus: Lapsille puetaan pintapelastuspuvut ja he pääse-
vät testaamaan vedessä miltä tuntuu kellua 
Vapaaehtoiset ras-
tilla: 
Ainakin 1 vedessä ja 1 maalla + vaihtohenkilöt 




Rasti 5 TIETOISKU MERI- JA 
JÄRVIPELASTUKSESTA –VIDEO 
Kuvaus: Esitetään pelastusasemalla videota meripelas-




1 henkilö + vaihto 
Tarvittava välineistö: Video, videotykki, esitteet 
  
Rasti 6 PELASTUSLIIVIEN PUKEMINEN 
Kuvaus: Ennen pelastusveneeseen menoa opetellaan pu-
kemaan pelastusliivit oikeaoppisesti päälle 
Vapaaehtoiset ras-
tilla: 
1-2 + vaihtohenkilöt 
Tarvittava välineistö: Pelastusliivejä 
 
 
Rasti 7. SOLMUJEN TEKO 
Kuvaus: Lapset pääsevät harjoittelemaan solmujen tekoa  
Vapaaehtoiset ras-
tilla: 
1-2 + vaihtohenkilöt 
Tarvittava välineistö: Narua 
 LIITE 2 
Perheiden toimintapäivä 8.8.2015 
 
Palautelomake yhteistyökumppaneille  
 






Miten koitte yhteistyön sujuvuuden projektin vetäjien kanssa  

























 LIITE 3 




Ympyröi sopivin hymynaama 
 





Oliko rastipisteitä sopivasti? 
 
     
 
 
Olisitko halunnut enemmän tekemistä? 




Mistä saitte tiedon tapahtumasta? 
 Järvipelastajien lehti  Ala-Satakunta  Tapahtuman mainos 
 Facebook  Kaverilta, sukulaiselta tai tutulta 
 Koulun/kunnan ilmoitus  Muu, mikä ________________ 
 







KIITOS VASTAUKSISTA!  
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Perheiden toimintapäivä 8.8.2015 
 
Palautelomake Pyhäjärven Järvipelastajille 
 






Miten koit yhteistyön sujuvuuden projektin vetäjien kanssa  
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RASTIPASSI 
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